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1 引  言






会网络方面的研究专著 [ 1, 2]也不断涌现,而在科学计量
学的领域里,许多研究都引入了社会网络的分析方法
来对科研合作现象进行研究 [ 3- 7]。国外 Yang等人 [ 8]
从社会网络视角研究了信息系统开发团队的凝聚力和
团队结构与团队总体绩效的关系。 Jesus等人 [ 9]通过
实验表明在一个稳固完善的研究团队中的成员与那些
在非稳固结构的研究团队中的成员相比,更具有竞争
























































































  本研究选取大连理工大学 W ISE实验室 (以下简
称W ISE实验室 )作为科研团队的样本,为便于统计,
研究的数据集只采用中文的数据集。笔者首先从
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图 1 科研团队合作紧密度分析方法示意
团队成员所发表的期刊论文 (检索日期: 2010年 6月
21日 ) ,接着对每个成员进行编号并构建论文作者合
作矩阵 (共 23位成员,按序从 P1至 P23进行编号 ) ,对
每两个作者之间的所共同发表过的论文篇数进行统















































表 1 多值矩阵 A网络密度分析
合作强度均值 标准差 网络密度值 关系总数
1. 201 6 2. 877 4 0. 276 7 140
30
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  W ISE 实验室科研团 队的合作强度均值 为
1. 201 6,代表每个成员间平均合作的论文篇数为
1. 201 6;标准差为 2. 877 4, 代表各成员间合作次数的
数据波动情况,各成员间合作次数的数据差异性越大,
该值越高;网络密度值为 0. 276 7, 代表着每个网络节
点间平均具有 0. 138 35条连接线,说明在合作网络中,




了 27. 67% )。
























者还尝试把图 4中居于中心的成员 ( P1)的数据从多
值矩阵 A中去掉后,再对矩阵进行分析,发现凝聚力指
数为 0. 405,该值降低了很多,证明 P1对于该团队的凝
聚力起着重要的作用。同时, 笔者也尝试了把居于边
























( C liques)分析。通过对多值矩阵 A进行派系分析, 派
系中成员的最小规模 (M inmi um S ize)设为 3,结果发现
20个派系,如表 2所示:
表 2 W ISE实验室团队派系划分
派系序号 成员
1 P 1 P6 P7 P 11 P17 P19 P23
2 P 1 P6 P7 P 11 P12 P19
3 P 1 P4 P6 P 7 P11 P12
4 P 1 P5 P6 P 7 P19 P23
5 P 1 P5 P6 P 7 P8 P23
6 P 1 P4 P5 P 6 P7
7 P 1 P6 P7 P 8 P17 P23
8 P 1 P3 P5 P 6
9 P 1 P3 P6 P 12
10 P 1 P2 P14
11 P 1 P2 P15
12 P 1 P4 P9
13 P 1 P9 P21
14 P 1 P9 P22
15 P 1 P10 P19
16 P 1 P12 P16 P19
17 P 1 P8 P16
18 P 1 P3 P21
19 P 1 P12 P22
20 P 3 P5 P13
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数较少,可以认为网络是较为紧密的;如果找到的派系
少,并且派系中包括的成员也少,那么可以认为网络是
























  笔者通过对多值矩阵 A进行度数中心性、中间中
心性、接近中心性分析,得出 W ISE实验室团队网络的
三个中心势指数,如表 3所示:
表 3 W ISE实验室团队网络中心势分析
中心势指数 W ISE科研合作网
(多值矩阵 A ) 星形网 环形网 /完备网
度数中心势 38. 60% 100% 0%
中间中心势 54. 49% 100% 0%
接近中心势 71. 95% 100% 0%
  在表 3当中,笔者也加上了星形网、环形网 /完备
网的中心势指数, 这样可以更好地对分析数据进行一
个对比。
  由于星形网的中心势都为 100% , 而环形网和完
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4 结  语
  针对 KM中情境这一逐渐被认可和重视的要素,
本文系统地阐述了其含义、与 KM 的关系, 提出了
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